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Аннотация. Приводится анализ взаимосвязи эффективной реализации 
личностно-деятельностного подхода с критериями сформированности 
профессиональной компетенции, метанавыками, развитием профессиональных 
качеств курсантов; актуализация данной взаимосвязи иллюстрируется 
соответствующими типами языковых упражнений и примерами. 
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Согласно ФГОС [1] и учебным программам [2], курсант должен понимать 
значимость будущей специальности; должен уметь учиться, осуществлять 
поиск, обработку информации с помощью информационных технологий, 
абстрактно мыслить, осуществлять синтез, анализ, обобщать знания, вести 
научный поиск, ответственно относиться к труду, ставить цели, определять 
способы их достижения [1], оценивать свои результаты, принимать решения, 
общаться, формировать имидж будущего военного специалиста; иметь навыки 
интердисциплинарной интеграции знаний, организационной деятельности, 
работы в команде, презентации изученного явления, адаптации к изменяющимся 
условиям работы, готовность действовать в нестандартных ситуациях, решать 
проблемы производства, иметь навыки аналитического мышления для 
устранения неполадок транспортных средств спецназначения, навыки 
организации процесса их производства и выбора возможностей их 
модернизации, навыки разработки технологий и конструкторско-технической, 
технологической документации [2, 3]. Данные требования в силу их 
интердисциплинарного характера считаем метанавыками. Метанавыки – это 
обобщенные навыки, позволяющие курсанту управлять своими 
профессиональными, учебными навыками, адаптировать знания к новым 
обстоятельствам, целям, задачам. Формированию метанавыков должны 
способствовать преподаватели самых разных дисциплин [3]. 
Вслед за М.А. Давыдовой [4], С.Л. Рубинштейном [5], полагаем, что 
система подходов к обучению иностранному языку (ИЯ) для специальных целей 
рассматривается как процесс формирования компетенций, ЗУН по 
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специальности курсантов, при этом отсутствует рассмотрение эффективной 
реализации личностно-деятельностного подхода через призму формирования 
профессиональной компетенции с учетом метанавыков, воспитания 
профессионально значимых качеств курсантов, а также необходима разработка 
языковых упражнений для решения данной проблемы [4]. 
В методике преподавания гуманитарных дисциплин, в том числе ИЯ, 
смежными проблемами занимались: И.А. Зимняя, С.Л. Рубинштейн [5], 
А.А. Кулагин, Р.Р. Валеева, М.А. Давыдова [4, 6] (личностно-деятельностный 
подход) [7]; А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, И.С. Якиманская (личностный); 
Я.А. Коменский (индивидуальный) [4]; В.Н. Гуляев, Э.Н. Коротков (проблемно-
деятельностный), С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин 
(повышение эффективности организации учебного процесса) [6]. Личностно-
деятельностный подход рассматривается в связи с формированием 
коммуникативной компетенции и лишь опосредованно затрагивает 
профессиональную и метанавыки, т.е. данная проблема недостаточно 
разработана. В военной педагогике рассматривается дидактический подход 
(А.П. Шарухин, К. Дунаев, И. Маковенчев, И.А. Алехин, А.В. Барабанщиков, 
А.К. Быков, В.Н. Гуляев, А.В. Клопов, А.Д. Лазукин, М.А. Лямзин, 
Г.А. Шабанов), проблемно-деятельностный подход (В.Н. Гуляев, 
Н.С. Слепухина), личностно-социально-деятельностный подход [6, 8]. Анализ 
литературы показал, что необходимо обращаться к личностно-деятельностному 
подходу для будущей профессиональной ориентации курсантов.  
Актуальность исследования определяется недостаточной 
разработанностью аспекта эффективности личностно-деятельностного подхода 
в обучении курсантов ИЯ для формирования профессиональной компетенции, 
метанавыков и профессиональных качеств курсантов. Целью исследования 
являются разработка теоретических аспектов эффективной реализации 
личностно-деятельностного подхода в связи с критериями сформированности 
профессиональной компетенции, метанавыками и профессиональными 
качествами курсантов, пояснение данной взаимосвязи соответствующими 
типами языковых упражнений и примерами. В задачи входит: определение 
сущности, принципов, структуры личностно-деятельностного подхода, 
определение сущности, уровней и критериев сформированности 
профессиональной компетенции, описание эффективных типов упражнений по 
английскому для формирования профессиональной компетенции, метанавыков 
и профессиональных качеств курсантов. Методы исследования: изучение 
теории, гипотетико-дедуктивный метод, анализ, классификация, синтез, 
обобщение, метатеоретический метод. Практическая значимость: подбор 
эффективных типов упражнений для формирования профессиональной 
компетенции, метанавыков и профессиональных качеств для работы с 
материалом по специальности в рамках личностно-деятельностного подхода.  
Личностно-деятельностый подход (ЛДП) на занятии по ИЯ для 
специальных целей по Н.Б. Эльконину, С.Л. Рубинштейну [5], А.А. Кулагину, 
Р.Р. Валеевой [7] – формы обучения, учитывающие особенности специальности, 
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направленные на изучение материала, приобретение метанавыков, 
совершенствование профессиональной компетенции курсанта, воспитание его 
профессиональных качеств [5]. 
А.А. Кулагин, Р.Р. Валеева [7], С.Л. Рубинштейн [5] включают в принципы 
ЛДП: 1) принцип непрерывности: преемственность результатов обучения; 
2) принцип деятельности: самостоятельное обучение как основа формирования 
метанавыков; 3) принцип системности: формирование системного 
представления о мире; 4) принцип психологического комфорта: сотрудничество 
в учебном процессе; 5) принцип вариативности: наличие разных точек зрения, 
адаптация заданий к специальности; 6) принцип творчества: развитие умения 
находить нестандартные решения профессиональных ситуаций общения; 
7) принцип субъектной ориентированности: субъект-субъектное взаимодействие 
преподавателя и курсанта; 8) принцип минимакса: усвоение минимума ЗУН и 
метанавыков по ФГОСу; 9) принцип ассоциации: усвоение новых речевых и 
лексических единиц по аналогии с родным языком или с усвоенными 
конструкциями. 
Определим структуру ЛДП. По Д.Б. Эльконину, С.Л. Рубинштейну, 
внешняя структура определена субъектом, мотивом, целью, средствами 
обучения, процессом обучения, результатом [5]. Компоненты внутренней 
структуры ЛДП: 1) личностный: учет особенностей обучающегося; 
2) воспитательный: формирование личностных и профессиональных качеств [5], 
3) когнитивно-развивающий: развитие необходимых для работы черт характера, 
мотивация к познавательной деятельности; 4) учебный: закрепление имеющихся 
ЗУН и метанавыков; 5) творческий: проявление способностей в нестандартном 
решении проблем; 6) профессиональный: формирование профессиональных 
ЗУН и метанавыков, личностных качеств профессионала в своей области. 
Профессиональная компетенция (ПК) (И.А. Алехин, О.А. Анашкин) –
система ЗУН, включающая метанавыки и профессионально обусловленные 
черты личности, характерные для профессионала в своей области, для 
выполнения государственных задач, соответствия стандартам профессии, 
принятия эффективных решений [1, 8]. Структура ПК бинарна, включает 
внутреннюю (ЗУН) и внешнюю (метанавыки) составляющие и коррелируется со 
структурой ЛДП. 
Выделим уровни сформированности ПК курсантов, изучающих ИЯ для 
специальных целей. УРОВЕНЬ 1: способность решать базовые языковые задачи 
по специальности на ИЯ в рамках учебного взаимодействия; УРОВЕНЬ 2: 
способность решать профессиональные проблемы, типичные профессиональные 
задачи реальных ситуаций профессиональной деятельности; УРОВЕНЬ 3: 
способность решать некоторые нестандартные профессиональные задачи 
реальных ситуаций профессиональной деятельности с опорой на знания и опыт; 
УРОВЕНЬ 4: постоянно дополняющаяся система специальных ЗУН в сочетании 
с метанавыками и профессиональными качествами. Вместе с М.А. Давыдовой 
[4], А.А. Кулагиным, Р.Р. Валеевой [7] выделим критерии сформированности ПК 
для курсантов на предмете ИЯ и отметим ее воспитательный потенциал согласно 
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компонентам ЛДП: 1) когнитивный и развивающий: наличие познавательного 
мотива, учебной цели, развитие речи; 2) учебный: единая структура 
теоретических знаний, условия для личностного развития на основе 
формирования метанавыков, повышение мотивации к учению, усвоение знаний, 
социально-личностный характер результатов обучения; 3) творческий: курсант – 
субъект учебной деятельности, его вовлеченность в процесс создания нового в 
будущей профессии или подготовке к ней, развитие логического, нестандартного 
мышления; 4) воспитательный: развитие, саморазвитие, самовоспитание 
личности, формирование личностных и профессиональных качеств; 
5) профессиональный: формирование умений решать задачи в сфере 
профессиональной деятельности [2], формирование метанавыков (стремление к 
саморазвитию, взаимовыручка, патриотизм, целеустремленность, умение 
аналитически мыслить, выполнять поставленные задачи). 
Выделим качества личности, которые должны формироваться в том числе 
на английском языке. По А.П. Шарухину [9], И.А. Алехину, О.А. Анашкину, 
должны воспитываться патриотизм, взаимовыручка, воля, характер, смелость 
[8], ответственное отношение к труду, способность к научному поиску, 
формироваться моральные качества, умение учиться, работать с информацией, 
работать в команде, принимать решения, общаться, составлять доклад, писать 
рапорт, способность понимать значимость будущей профессии [8]. 
Вслед за А.П. Панфиловой [3] выделим типы упражнений по каждой 
составляющей ЛДП, необходимые для формирования ПК и метанавыков. Тип 1 
«Интенсивные технологии», в т.ч. работа в группах по специальности; работа в 
парах; информационный лабиринт. Тип 2 «Аналитические навыки и 
метанавыки», в том числе аналитическая работа с текстами по специальности; 
работа преобразования общеобразовательных упражнений в профессиональном 
аспекте; оценка курсантами своих профессиональных качеств/метанавыков, 
которым способствовало выполнение упражнений. Тип 3 «Профессиональные и 
коммуникативные ЗУН», в том числе дискуссии по специальности; работа с 
составлением диалогов по специальности; обсуждение проблемных ситуаций 
учебно-профессионального характера. Тип 4 «Мозговые штурмы», в том числе 
мозговой штурм (ассоциации, идеи); обратный мозговой штурм; 
индивидуальный мозговой штурм; мозговой штурм по-японски (диаграмма 
родового сходства). Тип 5 «Творческие навыки», в том числе выполнение мини-
проектов на профессиональные темы; подбор текстов для самостоятельной 
работы; составление диалогов/полилогов/ситуаций, написание эссе на 
профессиональные темы. Обобщим полученные данные о связи ЛДП, ПК и 




Связь ЛДП, ПК и профессиональных качеств и метанавыков курсантов 
 








Тип 4/Обратный мозговой штурм. Ex.: Divide into 
two teams. One team is to give ideas of how to 
maintain the bulldozer and what should be proved 
before usage. You may use the pictures from the books 
and Internet. The other team is to listen to the other to 





Тип 2/Аналитическая работа с текстами по 
специальности. Ex.: Read the text about heavy 
mechanized bridge “TMM-3M2”. Find the 
comparison criteria. Compare the bridge with its 





искать и обрабатывать 
информацию, 
осуществлять презентацию 
объектов/ анализ, синтез 
Тип 3/Обсуждение проблемных ситуаций учебно-
профессионального характера. Ex.: Close all the 
materials. In pairs ask your partner about the 
assignment of the military engineering equipment of 
the Armed Forces of the R.F. In what situations can 
they be used? Evaluate his work, give a mark. Give 
your reasons for the mark. 
3 Воспитательный/воспитан




Тип 5/Выполнение мини-проектов на 
профессиональные темы. Ex.: Prepare a mini-
project due to the scheme given on the topic “Personal 




Тип 1/Информационный лабиринт. Ex.: Divide into 
two teams. Get the cards with the situations. Within 10 
min. discuss the possible ways to reveal and repair the 
battery problem of the armored personnel carrier 
through the solving of each technical problem stated 
on each card. 
4 Профессиональный/работа 






нестандартных проф. задач 
 
Таким образом, профессиональная компетенция и профессиональные 
качества курсантов эффективно реализуются не только на спецпредметах, но и в 
рамках других предметов, например, на иностранном языке для специальных 
целей при работе с материалом по специальности за счет формирования базовых 
знаний, умений и навыков по специальности на основе изучаемых текстов и 
упражнений, а также за счет получения интердисциплинарных метанавыков, 
формируемых в том числе в рамках данного предмета. Наиболее эффективен в 
этом отношении личностно-деятельностный подход, позволяющий определить 
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